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わが家にDVDフレーヤーが来た!
(しかも最新モデル)
ー盟出己主主乱いいたわりを
お化相はまず干をJ，j需にL
rヵらおこ主って(tcごさい
雄l満主どで化相占flカ:世
質してしまう恐れがあるか
匂です化糾品のmLJ:し
もFけて〈ださい f>l!い始めた
らとるべ〈時1mを釘かずに使う
こと 品商I~持の向カら与えると、
シー ズ J を十<'i九こさないのヵr出目'J他UIi圭
は品置を(!+;勺ためキ守ヅデはしっかり締めておきましょう直射Hlt
のあたる叶や也j亙需のはげい、川は，，"て保管してくだ血、
.ご使IJになる前に まず偏見明書
fヒF止Jn1をお{史，.になるi向{、
止す外耳Iやι作品の長ぷ
，見目IJ，I:-~どおdみ〈どさ
い カ司ポウ化粧品:J.
I~:心。してお It'.丸、ただける
よう研究開吐か"製品まで
品目には|分配l藍Lております
が、人によって肌やそのIiのコ〆ディ
Y ヨ〆などで肌に介わない場介もあ句ます
その化判品の料品や他いんをよ〈把;唱したうえでお枇丸 lじなれ
ばお化判する楽しきらまた はと通ったものになるでLょう
圏:叩れ川
しようゆ保存の知恵
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DVD初来!お手持ちのテレビにつなぐだ"で迫力の3Dサウンド!
ご..のテレビにつ主ぐだけで.30の立体音響が斑しめる『スベシャライザー」をDVDに初構・.晶たかも侮置に6つのスビー
カーが畠るかのよう章、臨調・.あふれるサウンドです.<つ曹り陣立つボーカル音字‘自怨で広がりの晶る音像をご体蛾下さい.
.J!.たいシー ン壷膏早〈キャッチ.検適で
便利な「ジョ'1~イヤル晶シャトルリン'1J
~ ~蝿個府開田町帥柑帽制9.蜘円{醐)/(N)シ竹山岳山JHングレー
-人衝の表情・.かい空字書ど見たい暢骨豊
前4帽に甚大、 DVD割・「晃どころXー ムJ
.HI-FIマルチ官事に対慮、さまざま主
漬膏プレイが轟しめる rDVDカラオケJ
-万 トラプルが起きたらー
化粧品をご使削になってお
閉U二赤峠 IH1.カIゆみ、刺
激芹があらわれた嶋fh
他用したお肌に直射日売
があたっていlじような症杭
があ勺われた場合は、ただ%に
使附を中止してくだ'".ぞのまま
他叫を続けますと柾状..，悪化させる
ニとがありますお d事めいただ九、たカ4ポウ
化粧品コーナーお近くの';什版完全什相白書事1、または庄フ
科専1"11¥"ご卒M.J<されるよとをおすすめします
、
O 、くださし化粧品は正しくお使し
.自分の肌性をよ〈知ってから。
健やかな畏い、素肌のため
にはお肌{骨った化粧品
を選ぶょとがなによりも
k切なことですそれに
お化粧の1的、手節、財
み専を与え骨わせてお選び
いたど〈二とがヘストt.'と思いま
す 1'敏感机の )jやスキJトラブ
ルの経験のあるh:!化粧品をtず の
腕や1ーのトに勺けτ しばら〈様チをみるなどして刺激のない
ニkを咋カめてからお他，. <だ凱‘
，ャー
到式豆を丸ごと使った
赤いキャップの
キッコーマン克次豆しようゆ。
毎日の食卓にどうぞ。
? ? ?
?
???? ?
みんなのために、新登場!
?
毎1f'史フfU庄品なのに、本外，1L(、上手なご使削hl去をご山知なLのではありませんカ国。
ちょっとした'Lづカaレでお化相It'、っそう』、しく気持ちょくできます。ご1，1上山アドバイスを簡単にtとめてみましたa
お北みになったあと切りとってご保存L、ただHればうれしも、ですね。
しょうゆは、長い間保存しても酸l技・腐敗するもの
ではあり ません。ベ y トボトルなら、直射H光の当た
らない低温の場所に世いておけば、1-1年半は普通に
いただくことができます。
ただし、これは栓を聞ける前のこと。 一度佳を聞けた
しょうゆは、 lヵ月くらいで使い切るようにしたいもの
です。
後を開けたしょうゆには、日がたつと、
カピ状のものが生じることがあります。
これは隣母の 種で、食品衛牛的には問題はなく無
害ですが、この醇母特有の匂いがしょうゆのよい脊り
を煩ねてしまいます。
また、|洞栓したしょうゆは酸化によってだんだん色が
黒ずんでいきますが(制定現象)、これも味や吾りを恋く
する原因のひとつです。
このような品質の劣化を防ぐには、
，'1'使用後は栓をしっかり閉める
言量が少なくなったら小さな容誌に入れ換えて容器内
の空気の量を少なくする
1できれば冷厳庫に保存する・-などの注意が必要です。
ときに白い
美しきヒューマンライフをめざす
内末車内化粧品カネボウ化粧品本部顧客部 Tel.1031日16-311的-制品窓口 車早師港i1~惨 if3nUG-20瞳肺株式全社
( 4 )
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東京・千駄ヶ谷に「アンネ・フランクの会J展示館
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田食か るから 加あくよ
色暴露定富 。主調室そ B~宗管 11
子究料らに 、昧さ強、否を筆 1
)所提で盛 C 料り火赤り入鍋
/ 供きり まをのでヒをれに
料・上、 油入口妙|立、油
理ラが杏 をれがめマて弱
指イり J革 同てひるンる火ね
導オ 。を し手ら。、 。でぎ
ン仮か早い/j(次ゆ
園(樹 り けくた をに つ し
一ー一一
-zE2E白色一一一一一一，
1 
! 殻付あさり(大)600g、しょうが lかけ、に l
;んにく l片、ねぎ 1:本、赤ピーマン lイ問、サ， 1 
;ラダ油大さじ l、調味料[豆鼓みそ大さじ l々 、:1 
:老酒大さじ 2、砂糖小さじ 1]、水100cc、むま l1l
:油少々、香車(ホウル)小さじ
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ごはんを食べている子もあり遊ぶ子もあり、
お母さんの働く時間にあわせて自由に
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今夜は和風が
屯fレンジでもう 一品。
欲しかった和風メニューで、
夕食シーンがひろがります二
???、? ???
?
?，?手作り感覚で仕上げる好評の
本格中華「今夜はつくろう」。
新メニューの登場で
バリエーションも充実。今夜は苅肉とカシユー ナッツ妙めをつくろう・2人前/580円(税別) えびしんじよ(特製相子風味タレ付)・4個入/390円(税別)
??????「????
????」???????? 。
???????????
??? ?、??????
かれいの電田鍋げ(特製南蛮タレ付了
¥ζ
・6個入/580円(税別)
〈帽の脚そろ-:>1t.!lIJ-Xラインア':17)
『今夜I~酢豚をつくろう」リニューアル
豚の唐錫1120%繍置
